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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
Alhamdulillahirabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Swt., karena 
atas perkenanNya laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler Periode 
LXXI Tahun Ajaran 2018/2019 dapat diselesaikan. 
Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran 
mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban 
mahasiswa pelaksana Kuliah Kerja Nyata kepada pihak-pihak terkait dalam 
pelaksanaan kegiatan, bahwa Kuliah Kerja Nyata Reguler Periode LXXI Tahun 
Ajaran 2018/2019 telah dilaksanakan. 
Materi dalam laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang disusun ini 
merupakan kewajiban seluruh mahasiswa yang menempuh program S1. Karena 
melalui KKN ini wawasan dan pengetahuan terus bertambah terutama dalam 
mengaplikasikan disiplin ilmu yang didapat dari perkuliahan. Dengan demikian 
melalui laporan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada : 
1. dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG. selaku Pejabat Bupati Kulon Progo 
2. Drs. Widodo selaku Camat Kecamatan Sentolo 
3. Drs. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
4. Dr. Widodo, M.Si. selaku kepala LPPM Universitas Ahmad Dahlan 
5. Humam Sutopo, selaku Kepala Desa Baguncipto 
6. Kardono, selaku Dukuh Ploso 





8. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu 
 Dalam melaksanakan KKN di Desa Banguncipto banyak kendala yang 
ditemukan, begitu pula dalam penyusunan laporan. Namun berkat bantuan dan 
kerja sama yang baik dari berbagai pihak, penyusunan laporan ini dapat 
diselesaikan dengan baik. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun 
dari para pembaca terutama dari pihak Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
demi perbaikan di masa yang akan datang. 
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